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las obligaciones generales del Estado y de los Ministerios
de la Guerra y de Marina, se ajustará á los autorizados
por la referida ley, ateniéndose á lo que dispone en su
artículo 1.o. .. , ,
Dado en San Sebastián á tres de septiembre de mil





El Ministro=de Hacienda, .
JUAN NAVARRO REVERTER
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de G~f.m·a.
,Relaci61~ que se cita
Comandante
D. Joaquín Arespacochaga y Montero.
. 'Capitán
D. ':R,i,cardo Mdrata y Petit.
Primeros tenientes
D. LinoSáenz dé Cenzano y Peméndes.
» Jósé F'erllández.Puente.
Madrid 5 de septiembre de 1896.-AzcÁRRAGA
U," SEOOI6N
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el R6Y (q. D. g.), se .ha servido sprobsr la
clasificación hecha por esa Junta, de que V. E. dió cuenta
á este Ministerio con su escrito de 4 del actual, y en su vir-
tud declarar aptos para el ascenso al jefe y oficiales de Ar:.
tillería comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Joaquín Arespacochaga' y MOlltoro y concluye con Don
José Fernándes Puente, los cuales reunen Ias condiciones que
determina el árt, 6.° d~l reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195). .
De real orden lo digo á V. E. para' su eonooimienjo y
fines consiguientes. Dios guarde :i, V. E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1896.
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
'con el' Consejo de Ministros;
En nombre de.Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.o Las obligaciones que se hayan reconoci-
do y liquidado desde 1.o de julio último hasta la promul-
gación de la ley de presupuestos para el corriente afio
económico 1896-97, fecha 30 de agosto último, por ser-
.vicios comprendidos en ella; y que ·10 estaban en la
de 1895-96, se aplicarán en cuentas al capítulo yartícu-
lo que les corresponda en la vigente, aunque los créditos
hayan sido motivo de modificación, considerando la'
cuantía de los mismos en una cantidad igual á la que
representen las dos dozavas partes de los autorizados
para 1895-96 y las-diez dozavas partes de los consigna-
dos para 1896.97.
Art. 2. 0 Los créditos nominalmente detallados en el
presupuesto de 1895-96 para, devoluciones de ingresos
indebidos y para satisfacer obligaciones de ejercicios ce-
rrados que carecen de crédito legislativo, se entenderán
anulados en su totalidad. '
Los de igual índole que figuran en el vigente presu-
puesto, se estimarán por el importe áque ascienda la oi-
fra autorizada por el mismo.
Art. 3. 0 El 'importe de las obligaciones reconocidas
. y liquidadas en los dos primeros meses por servicios que
hayan sido suprimidos por la ley de' 30 de agosto últi-
mo, se figurará en capítulos adicionales al presupuesto
de 1896-97.
, ~rt .. 4. o La aplicación de las, obligaciones y pag~s
, efectuados y que se efectúen con cargo á los créditos de
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CONTINUaCIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
5.' SECC¡Ó~
Excmo. Sr.: En vis ta de la instancia promovida por
1)1 guardia civil de la Comandancia de Castellón Romullld(l
'Torrado Incógnito, en súplica de que se le conceda la oontí-
nuaoí ón en dicho instituto, no obstante lo resuelto por .real
orden de 27 de julio último (D. O. núm. 1(6), por no' tener
zecursospara reintegrar la"parte proporcional del premio de
zeenganohe recibido y no devengado. el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre Ia Reina Regente del Reino, h a tenido á biéi .
acceder ála petición del interesado,' disponiendo quede sin .
efecto la soberana disposición anteriormente citada. .
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre' de 1896.
" AzdARR;\.GA
Señor Director general de la Guafdia Civil. .'
Señores Comandante ep.J~fe.~,el tercer Cuetpo de ejército y .





Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia que V.;E. remitió
~ este Ministerio con su escrito de 10 de julio último, pro-
movida p'óf el sargento del batall ón' 'de Ingenieros de ese '
qistrlto, José Anta Salgado, en súplica de que se l~ conceda .
la pensión mensual de cin co pesetas, por hallarse en pose-
síén de tres cruces rojas sencillas. de la Orden del Mérito
'Militar, la Reina Regente del Reino, 'en nombr érde su Au-
gustó Hijo el Rey (q,'D: id; teniendo en cuenta lo Ill.'éveí:íi· "
do en el art o 49 del reglamento, se ha "servido acceder á. ,
dicha ·petición. · .
. : •., ¡ De real' orden Jo digo á V. E : para su cbnooimiento y.
demás efectos . Dios guardé a V. E; níuehos años: "Ma.'
drid 4 de' septiembre de 1896. . -
y : :. ' . ,: . : .. , , . !\o1ARCELO DÉ ÁZCARRAGA
Be ñor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmh. si;';·' 'En:vistíÍ de lá 'iIfstancia' qúe V. E. remítíó :
á este Ministerio con su comunícaoiónde fecha 17 de junio'
último, promo;¡da por el licenciado del ' Ejércite Prudencío
Sánchez Jiménez, en sú plíea de que se le rehabilite en el
percibo de la pensión mensual de 7'50 pesetas, correspon-
diente á la cruz del M:éritoMilitar que 'posee, por hallarse' ·
comprend~do en la realordende 28 d~ agosto de, 1875, -Ia
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
elIiceneiado del Ejército Antonio Sevilla García, vecino de
Jjjoua, en súplica de relief y~ abono, fuera de filas, de la
pensión correspondiente á la cruz del Mérito Militar que se
le concedió por haber sido herido euucción de guel1~ la
Reina Regente del Reino, e11 nombre de su Augusto Hij~l
Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el interesado se
'atenga á lo resu elto en real orden de 14 de diciembre de
1883; por la <Íue se le negó dicha gracia.
Da real orden .10 digo·á, 'V'.'E. para su conocimiento y '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de .1896.
Aso•.\RRA9A
Señor Comandante en Jefe del ~ercer Cuerpo de eJ~rcito.
,~
Excmo. Sr.: En vista de la instanciapromov~dapor
el licenciado del Ejército Juan Requena Pareja, domiciliado
en esta corte, calle de Trafalgar núm. 17, Y al que se re-
feria el escrito de V. E. de 27 de julio último, en la cual so-
licita relief y abono, fuera de filas, de la pensión correspon-
diente á la cruz def Mérito Militar quese le concedió por
haber sido herido en acción. de.guerra, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se '
:ha servido desestimar la petición' del interesado," por no
constar que la pensión de ref~rencia fuere otorgada eón es-
rá cter vitalicio.
De real orden lo ,digo ~ V.}!:. Pl.:trlj, su eonooímíente y
demás efectos.pios guarde . á V. E. muchos años, Ma-
drid 4 de septi!'l~Qr.e de lS96. . .: ";.. .
MA~CELO DE) ,4z9~G-+
Señor Gep~p;tl ~p. J~:l;,e tl~~ prim~ qv.erpl,l d9 (ljérl,}i~.
, . . .... "~." " ~ ~ / lo "
Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. fecha ,13 de
febrero último, con el que -remite copia"de una, comunica-
ción del coronel de la Zona de reclutamiento de Getafe nú-
mero lp, consultando sí por 'la referida Zona debe .hacerse
la reclamación de una cruz pensionada de 7'5Qpesetas meno
'suules, qúe di sfruta el segundo teniente de la escala de re-
serva gratuita, D. Juan Martos ·Aguilera; que se encuentra
empleadocomo oficíal ñ.? ~p el Gobierno civil deSanta Cla-
ra (Cuba),"el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Begen-
te del Reino, se ha servido ¿Hspoper que el pago de la reíe-
dda CXllZ procede se haga .con cargo al presupuesto de la
isla de Ouba, en que :p1;esta sus servicios el interesado, for-
mulándose la correspondiente reclamación por el habilitado
de la Subinspección del auna de Infantería, en el C1180 de
que hubiere inconveniente en que lo efectúe el delGoblemo
civil de Santa Clara.
:9~ real orden lo digo á V. ~: para su conoeímíento ,y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.





Excmo. Sr.: Atendiendo á las razones exp'Q.~á,taspQrel
comandante de Ingenieros D. Joaquín Ruiz y·Ruiz,en. la
instancia que V. E. cursó á este. Ministerio-. en .S.del m- s
próximo pasado, el Rey (q. D. g), yen sunoinbre la ttei· .
na~égente del Reino, se ha. servido resolver se entienda
que'el(fdestino 'á. esa islá de dicho comandante, diapu.,sto
pofRial orden de·25 de [unío último (D. O. núm. 141), lo
es en comisión; debiendo oonsiderársele, por lo tanto, COIl1'J '
perteneciente á la Península y seguir desempeñando el ú;ir.-
go de ingeniero director del Oana! de Albear, míeatras ,el
Ayuntamiento de la Habana así lo desee, y también el man- •
do del destacamento encargado de .su defensa y de la Iínea
férrea de Guanajay, que le fué conferido antes de la ireal
orden citada, mi~ntras v.. E. no encuentre iuuonv@niente en
ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5. de septiembre.de 1896.
AZ{)ÁRRAGA
Señor Capitan general de la isla de Cuba.
Señores Inspector de laC&ja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos (ie"Gjle.rra,
11,' SEOOIÓN
Ex:cmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nomore la' Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficia.
-Ies de Artillería comprendidos en:la siguiente relación, que
comienza con D. Joaquín García Vigil y termina con D. Al-
fonso Velarde y.f{rrie'tll, p ásené servir' lo~ dest'inoS' que en
la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á. V. E. 'mUChqa ll,P.Q~.~••
drid 4 ~e septiembre de 1896.
l;) l\L...RCELO D'IiJ 'AzoÁRRA:&¡
¡Sc1üoi General en Jefe del primet Cuerpo de ejercito.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Comandante general de Melilla y Ordenador de pagos de
Guerra.
Relación qUe se cita
Primeros tenientes
D. jQáquin Garcia Vigil, dét7·;'ó·'b~tfd.lón d~ plaza, in 13.0-
ba~nón da plaza. ', '
lt José-López Pint-o y Beriso, 'del 6.° baJiálló'nf.de 1)l~zaJ at
13.° batallón de plaza.
}) CésatLlor~.ns 'I'ordeeíllas, dél 5'..o.bat8i1l6Ii (l6.piazd.al
13.° batallón de plaza. '.
l) José Iglesias Martiuez, del 2.° batallón de plaza, al 13.o
batallón de plaza.
) Luis Jover y Vilar, del1;er bata:l1ón' dé plil.zl1;al13.o bao
tallón de plaza.
» José Gutiérrrss de 'I'erán y Lota, del 13.° batallón de
plaza, al 14.° regimiento montado;
l)' Antonio Pérez Marfu y tl:dnzale~ Hahtofia, del 2.°. bata.
llón de plazayal 8.° regitnientonÍonta'do.
» Pedro Vignau Lezcano, del 7.° batallón de plaza, a12.G;
regimiento de montaña. .
l). Fernando Manzano y Rodríguez, del 7.° bátallón da
plasa, e al 3;er regimiento montado.
» Antonio Vanrell y Tudurí, del L." batallón de plaza, al
7.° regimiento montado.
}) Fernando Gurda-Veas y Madero, del 2.° batallÓn d6·
. plazR,'a15.o regihiiéntó·moiltado-. ' ,
» Jó'¡;ij'Ca'ltá%~(t y :Moar; del 4.° batallón de' plaza, al3. er
regimiento demontañe , .. ,
» Manuel Lópea de Gustto l del 2.oh atltllón de' plaza, al3.er
regimiento montado.' .
» Hermínio Redondo y Tejero, dell. er bátallón de pli.i~~.
al 13. ° regimiento montado.
» José Perogordo y Oamacho, del 2.° batallón de plaza, al
5.° regimiento montado."
» Alejandro Sierra y Sierra, del L'" batallón de plaza, al
2.° regimiento dé riíoñtaña.
» Alfonso Wlard.e y Arriete, del 5.° batallón de plaza, al
7.° batallón de plaza.
Madrid-4 dé.septiembre di,d896;
t9.~ SECCIóN
Excmo. Sr.: Eti..vistád~l esctito de'f. É.,4e 3de j-úlíq'
antérior, participando á este Ministér'io' haberse' n:ombriíd9'
por él/~t~J:l.~~nte, de -e/él'cito de.. esare~iót"\ pn, cq~~~r)~,A~:
edíñoíos ,mihtares, con carácter de .ínteríno, para la cu~toa~~
de'! cuartel ~Alh, de la plaza de' Viti:n·úi, que se encuentra
desaÚljado, por no haber en la: mismá más qp'é ~tro COllSel1:
je,' á quien no lé es po¡:;ib\e atender al Quid~dci' dél refériao. '
ctúj,rtei, el Rey (q. D~ g',),y en eiu nombre la IteiOi¡. Regenie; ,
del Reino, se ha servido ~pr'obar dich't> nombrámtentd; dis- 0'1-
póúi~na:o, á~ h(VEZ, se- aumente una"plaza 413 é?'üs~'tii ~1!Ult
, referida plaza de Vitoria, ínterin esté d~BaloJado efmen:éi~·
nadocuartely sea neoesarfo, por lo tanto, su custodiai'. '
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
ESCUELAS PRÁCTICAS
, IV SEOOIÓN '
~; . - .
Oit·cular. Excmo. Sr. : . Como consecuencia de las me-
morias de escuelas prácticas d~.)as secciones ,de tropa de'
AJ;tilleria, y de los informes' elbitidos 'acerca de ' las mismas
por la Escuela central de Tiro, el Rey (q. n. g.), y ensu nomo
bre la Reina Regente del ' Reino, ha:tenido á .bien disponer
10 siguiente: .~
1,<~ Se hará una impresión de 150 ejemplares del resu-
men de las observaciones hechas ' por los regimientos ,de
campaña á-las Instruceionea' para el tiro de BUa 'baterías,
aprobadas provísionalmente por real orden de 13 ' de"jul~o
de,1895; en laque Sé leapreveaíainformarim acerca deIas
mismas. '> ", '
, 2.° 'El referido resumen de observaciones, será distribui-
do entre los regimientos del arma, con el fin de 'que, al rea-
lizar,laspróximas escuelas 'pr éct íces, le tengan presente y
.. puedan emitir nuevo informe acerca de todosIoaextremos
que en él se tratan. '. ,~ . '
3.0 El General Jefe de la 11.a Sección de este Ministe-
rio, remitirá..á -los Oomandantee generales de ,; 'Ar tiller ía 'las
observaciones que respecto á detalles de ejecución sugiere
el examen de las memorias de,cada regimiento ó batallón,
y el del correspondiente informe de la Escuela central de
Tiro.
Es, por último, la .volunted de S. M., se den las gracias
en su real nombre á los batallones 5.o y 6'.o y al'2~Yeg:itiíi'en­
.to de montaña, que son los que más f3e han distinguido.
', De real orden lodig~áV. E~ para su conooimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E.muchos años; Madrid




demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1896.
AZ(jÁRRAGA





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha' servido aprobar el presupuesto
de ampliación de 'crédito de entretenimiento de edíñeíoa
para la reparación provisional de los repuestos de las piezas
de grueso calibre en el fuerte de ' l a Oortadura, en Cádiz;"
cuyo importe, ascendente á 4.000 pesetas, 'se ha satisfecho
con cargo a la dotación del material de Ingenieros cQ~s'
pondi~nte al ejercicio an~e.rior, ?or revesti: l~s 'ob'raá '~4ie~ ,
ferencía carácterúrgente y estar comprendidas en la 4.a'de-
claración del :irt."64 del reglamento, ' : . ''',
De real orden loflígo á V. E. ' para su conocimiento y
demás:efectos. ' Dios ' gt-ütrde á V: ' E: mu éhos años: ' Ma)
drid4 de septieml:¡re"de 1896: ' . ' .. ';':',
" . ~
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gu~r~a.
-<:>«:>--
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de reparación
en la ciudadela de la Seo de Urgel, que V. E. remit,ióá este
Ministerio con su esoríto de 10 de agosto próximo pasado,
la Reina Regente del Réino, en nombre' de su Augusto Hijo'
el Rey (q. D. g.), ha tendio á bien aprobar dicho proyecto '
y disponer que su presupuesto, impottante'13.440 pesetas, '
sea cargo á la dotación del material de Ingenieros en el ejer- '
cicío en que se ejecuten las obras.
De real orden lo. digo á V. E. , para su conoelmíento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años; ' Ma·
drídd de septiembre' de 1896. ' ..
AzCÁRRAGA '
.Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéreitC?
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
AZOÁRRAGA
.... : ':" - '
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reparaciones en el
muelle de esa plaza, que V. E. remitió á este Ministerio con
su escrito fecha 19 de junio último, la Reina Regente' del ,
Reino, en nombre de su .Augnsto Hijo el Rey (q, D. g.), de
acuerdo con lo informado ,por la Junta Consultiva de Gue-
rra, ha tenido á bien aprobar el 'referido proyecto, y dispo~ '
ner que su presupuesto, importante 9.780 pesetas, sea su- ,
fragado por-íos fóiidóade 'la 'Juti.ta de arbitrios. Es ·asimis'-..
mo la voluntad -da-S. ,M. ,-se aútbrice, cómo en el proy éeto"
se solicita, la demolición del fuerte 'de San Luis de la Mañ· "
na y el empleo de los productos de la misma, en las obras
que aquél comprende. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años. Ma~
drid 4 septiembre de 1896. '
' ;.0. "
.' , "
MATERIAL DE CAMPAMENTO .
is, a SECCIÓN
Excmo. Sr.: , En v1sta de que los 25 canos modelo 1893,
últimamente construidos en Vitoria, con destino á las como
pañías y .secoiones montadas de las brigadas de tropas de
Administración Militar, se encuentran todavía en poder del
constructor, por no haberse conseguido, hasta ahora, en
Burgos un local á propósito para; la instalación del parque
de campamento de esa región: y siendo indispensable que
los reíeridos carros se trasladen á un 'ediflcio del Estado, '
donde .la Administración Militar pueda velar directamente
por su-eonservaoíón, él Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente' del Reino, ha tenido á bien disponer que con '
tai objeto se facilite en Vitoria el cuartel donde estuvo alo-
jaa.o el batallón Oaaadores de Llerena, y en el cual deberá
apercarse di(lJi~aterial,hasta que pueda ser trasladado á
Burgos, cuando en esa plazase cuente 'con el local cuya ad- : ,
, ~eñor Comandante general de Melilla.qi~1.~ri,se gestíonacon el indi~ado objeto, ó'~l ~unto, que 'se.Juzgue:m~s conveniente, , " , '. ~afior Presidente 'de la ,Junta Con;~ltiva de Gu~¡'ra.
, be tflal orden: lo digo á,V. E. para jsuconoehnlento y i
.. i. , . ".} ,¡.
© Ministerio de Defensa
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. Ii'·
PASES Á OT'B.AS ARMAS :
5." SE.CCION,
,Excmo. Sr::' En vista de' la instancia promovida por el
cabo dél regimientoReserva de- Tunee núm. 109;' Modéstit
, de Pa2; Alcalde, en súplica de que quede sin efecto suiingre~
so-en ese ínatítute, que le ha sido esneedído.ioon destino á;.
ia isla de Cuba, en' 21 de meyo último, el Rey (g.D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente d-elRemo; ha tenido á bien
acceder, á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
": Madrid\1:de'sept~embrl:l de 1896.
AZCÁRRAGA AzCÁBRAGA
Señor Co)jjttrfdal1te!g~t1eraJ: de Melilla. ~eñor Director general de la Guardia Civil.
Sefto~s' PYe'sidentlfde lü.Jünta: Consultiva de Guérra . 'Orde- " Señores Ge~eral.! ~omand~nte en Jefe del ~r~éro y quil!t~
_.:1: d-'. d ".' , y Cuerpos de t:;1erclto, Capitán general de -Ia isla de Cuba,
llrn.l.Gr ' e pagos e uuerra. I . te dI"" ' ' ~t d Ult O d' d' d'--, ," ' , - ,nspeccOl: e a' "'llJa genetiU," e ramar y r en& or e
~ pag~s de Guerr~.
Exicmo... Sr::: Vis.tn et proyecto de. construcción de un
cnsrtel para un regimiento de Infánterfa. en el mantelete
eiterior deesa plaza; que V. EJ. remitió á' este Ministerio
eonsu escrito' fecha 1:1 de junio último; la Reina Regente '
del Remo;,. en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
de aeuesde 9OIl, 'lo. informado por la· Junta Consultiva de
Guerra, ha tenido á bien aprobas el referido, proyecto, y dís-
poner que su presupuesto, importante 431.840 pesetas, sea
cargo á la dotación ordinaria del material de Ingenieros en
el ejercicio: (l, ejercici08 en que se ejecuten las obras. '
,De real orden lo digo á V. E.· para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-




Señe:t: Gen'e.r.aJ:" en Je~, del ejér-eito'dQlla isla de Cuba•
La ~ÓN
~xcmo.'Sr~: En vista: de-lo expuesto' por V. E. á este
Ministerio en su édriÍu'Iiicáéiónde 15 de julio último, el Rey
(q. D.g.),y €U su' nombre la Reina Regente del Reino, por
, resolución de 27 de.agosto próximo pasado, ha tenido á bien
, aprobar la' concesión, de gracias hecha por V. E. á los oficia-
.les, clases é individuos' da tropa que se expresan' en' la si..
guienfel'elación, que ida principio con el primer tenienta
del regimiento Cabalierfa de i~ Reina; D., 4ntonio,Gomá Ar·
m ijo y termina con-el soldado del patallóri. Oazadores'de Lle-
rena núm. 11, Antonio VHa Sala, en recompensa al compor-
- tilmiento,que observaron en' él combate sostenido contra los
ínsurrsctos en. c:r;orP.hillo C:qi~:i\" el 15 de marzo' del co-
rríente.añt»,
De"réfirórdi3Ji' Ie-dígo á V. E'.. Jara su conocimiento y
, demás ~:t:ectOs. Dios guarde' á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 4 de septíembré de 1896:
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Pre~idente de la Junta Consultiva eh Guerra 'y; O~da-.
na,dor de pagos de Guerra.
•••
, ,Exemo•.Sr.: Visto el proyeeto de un alniacén de. pól-:
vóra, para la plaza de Badajoz, que V. E. remitió á liste Mi·
nisterio COl:lSU' escrito fecha 12 de junio último, la Reina,
Regente del Reino. en nombra de su Augusto Hijo el:Rey
(q.: D. g.), de acuerdo con lo informado par Ia Junta Con- ,
sultíva de Guerra, ha tenido á bien aprobar el referido pro-
yeeto, con la prescripción de que se establezcan los pararra-
yos en pilares aislados y no sobre el caballete de la' oubíer-
ta, como se ha propuesto: Es asimismo la voluntad de S: M."
que el presupuesto de esta obra, importante 42.300 pesetas,
~ea cargo á la d.ota9Í~n ordinaria del maseríalde Ingenieros,
en el ejércicioó ejerciCios en que se ejecute.
,De realorden lo digo á V: E. para sl:!- oorrooímlerrto 'J
demás efectos. ' Dios guarde á V: E. muchos años. Ma·
drld4 de s~'ptiembi-e 'de 1896. ' . , " ,:' :
, MARCELO DE AzúÁRiUGA'. .
, ,
euetpo. ' ClaaelJ NOMBRES' Recompensas;qufiI, le les con~dfil%l
Primer teniente .. D. Antonio Gomá Annijo Cruz de 1.11, clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. '
Sargento. • • • • . •• Tomás Lahoe Avélla ••• ',' •••.•••• 'l ' ,R e b a d 1 R' Cabo Juan Cantos Vfllaescnsa '...... ;
ego a. e, a ema. Soldado••••••••• Miguel Callao Bastaros ~ .••.._•••'••. Cr1:!z 4e pla~a del Mérito Militarr con dls."
, ' Otro •••.•••••. '•• Ruperto Sánchez Garcia. ••. •. . . . •• tmtivo rOJo. '
" Otro ••••••...••. Juan Fernández Moreno. . . • •. . • • . • -
Otro .••.•.•.•••. Eusebio Barcos Azoares..•. :. • . . • • . ' .
Segundo teniente, D. Vicente Buís MéSSO 'ICrt;lZ de La clase del M'érito Militar cen
• ,distintivorojo. '
Sargento .•...•.. Blatasar Rodríguez, Lumbreras ..•••
Bó e d Ll r Cabo •••••••.•.. César Molla Salazar , . . . . • . • • • . • . . . ' ,n. -az. e e ena Ot u' l'C d L - '
, ú 11 ,- 1 ro •••.•••••••. l.uanue. a arso ano .......•.•.•. Cruz de plata del Mérito Mjli~r con dia.,
u m. • Soldado .•.••••.. Manuel Gíbert Garoía ;......... tintiv,o rojo. u
Otro •••••.••.••. Juan Ooderohs ....••........•....
Otro ..•.••....•• Amador Bandín Sánchez••.•.•.•...
,Otro•••.•'.••.••. Antonio Vila Sala ••.•.••..•••.. ".
, I
Madrid '4, d~ s~ptiembre de 1896.
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Excmo. Sr.: En "Vista'de Io-expuesto. por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la' Reina Regente del Reino, '
por-resoluclón de 27 ,del mes de agosto próximo pasado, ha
teníde á bien aprebar-Iaeoacesíón- de gracias- hecha por
V. E: álosoficiales¡ clases ·é:inilividuós de tropa- que se ex-
presanen lasíguieata relaolón, queda/principio con el co-
mandante del primer 'batallon del regimiento Iníanterís -de-
Bailéñ nútn~· 24; D.' NiCanOl'. del·;Vlflle,Fue~t6s y termina con-
el soldado del mismo cuerpo, TÍi1l€lteo ,Bá'lll'era Jiméne:t, y'
otorgar aLjefe'pr{}pue¡:¡ro por -V-, E. en. lámisma.,feQ;!ui;,la
que en dicha¡relacion,sEr·indica;·en recompensa al campor,;.'
tamiento que observaron-en el oombeteseesenido.eontre-loe-
ínsaerectosen "Macha~o~1 e~,29'de enero del corriente.año... .
De real. orden, Jo'digo¡'á.V~ .JJkpara."'su conooiJn[eJíl¡to· y'"
demáseíeetos; Dios.. guarde ·á·V, E;.·muchl:ls.!ltBOS....: Ma~
drid 4 de septiembre,de.189G;
A~CÁRaAGA '." :"
Señor General en:Jefff,detiCj,él'ci.1íQ;de 'la:is1á .deCúba"
Relación gue secita
Cuerpos NQ1ImRES
CQmandánt~ ••.. , ,D. Níeanor del Valle Fuentes"",. Oruz de 2." cláse/·d~l· MéritQ,Mi1it~oú
, distintivo rojo.. .
Capitán ••••••••• ~ Domingo Alonso Pino •••••.••. ·/0 d 1'11. 1 dI Mé '00'Mil' ' .
Prímer.teníente... ~ Salvador Castillo Morant ...... oo' ru~ . e .' e ~se e aerr ítar eon
Segundo teniente. ji Manuel Velaseo López; ..•..•..• ,~, ~1Jj.n!iN9~~J~"" . ; . '
~argeJl:i(h • , • • . .. Sergio Castro Martín, , ••••.•. , • , • ' ~
Otro••.....••••. Franeisco.Bamírez L1;li13;v , , • , • , , , • ,-1
Cabo-, •••••• , ••• Juan Amíel Zamora" .• , j '
()~o" Pedro Casellas Villalta ••.. '" .. ,.. .
otro. . . . • . . .. RaíaelPuig Batalla . : : ..
Corneta ....•.... Pedro GayolaPagésv. .•..• " • . .• .
Otro. . • . • • . • • • .. Gregario González G{mzá¡};ez~ •••• , • ,
Soldil.dodal.11. • • • Gonstanídno Garoíá Días;••.•• , i , e e
Qtro de,·fJ.a~ ..... A"gustin GultarLloréne....•. , , e .,. ;
Otro •••.•• , ••.. , .JuanZurro- González .•....• , •.. , ., .
Otro., .........• Antonio Santo Vazquez:. . . . . • . . . •. ¿ .
Otro. , •• , , ••• , '! Pedro RO,vira Oasas••••••• ••••.••• ;Orl.1:zdé':platá.del'MdiritÓ "Mi1:1't'arcoh, dlW-'
Inf.:a· Otro •.••..•. '" . Oonstantíno Lópes Pastor , , .....• " ,tititi~O':r(jljt{).. " ..
2'1,.• Otro, ....•.•.. ,. Aml1deo Font Dupianea..• , ..•. ".,
Otro'.. ~ '.' ,Gástar Fernández Ramos..•.•..•.. , ~;
Otro ,., ••••• , • • •• Domingo Lutá ..•..' .•........•.•..
Otro •.•..••.••.. Eládió Bal'naldó. , .......•...••..' .
Otro; Eñríque MóllélBonet : ••
Otro •••.•••••••. Franoísco Aller ..·•..•••...•..•••••.
Otro .... 11 ti '" • • • .. •• Jllen- Carh.ailJ:ido •••••••••••• '•• .. . . s , ..'
Otroo ••• • • • • • • • • José Fe:mández Gareia .
Otro •••..••.••.•. José -Héras,Bjsch., .••••••.••.•••• ~
Otro Nicolás Polvorosa ..
Otro. . • . • . . • . • .. Leandro Grin ....••..•••••..••..•
ptroo•• o••••••• , Luis :B.urq1,1et;,pjeola..••...•.••..•.
Otro •.....•.•.•..Manuel Porrúa NÚ"ñez .. " "•... ,', ._.)orr~~e p~at!1 d~l férito ~ilitar"conld~.
Otro .....'. '" ... Manuel Pérez AlciilCfe .... " ..•.• :'. 21,n501vo rOtJo ,y'tal.p.ensl n mensuae .. , ·pese as, VI a 10Ut.
O, tro B,uenaventur,a üIlva Nógúer....•.. 'J'Cr~ d,ep,lat,a.del Mérito "Militar con dís-
Otro; ••.••...•.. Abget At\'atez··Diérn~'.••••••••.•. " ~ .t.f$ti'Y"O' rl:)J(:ry''''ltt~ peffi3ión'mefil!!1'íal e de'"
Otro•.•••••.•••. 'I'ímoteo Barrera Jíménea. . •. . .•... 2'50 p~settls, no ;yitalicia. . -
1" I
Madrid 4: deseptiembré de 1896. AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto. por V: E: á, este.
Miilistedo' enc,slll.:comunica:clón 'd'e:8.de: júlio último, el Rey-
(q. D. g.), yen su nombre la Reii:lit Regentedel- Reino, p.o.r
resolución de 27 del mes de agosto próximo 'Pasado, hat~·
nido á -bienap)'obar'la: concesión de gracias necha pór y. E.
á los oficiales. clases é individuos-de'tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con e.! cap.itáU'ld:el
primer batallón del regimiento Infanteria~.de Vi~caya' ntt·
m'eWl MI D. C'o'lllnfl-'Slbt. Qai'cíay"tet'miííacon el'gUárd1'a' ci,
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Capttán t ..: •••• ! D. Oosme Sanz Garcia .•••••••••••. ,Crnr¿ de 1.a clase, del Mérito Militar con
Primer temente.. »Anton}o ~e!o. Agut... .••...•••. . .dístdntívorojo.
Otro ..,. . . . . . . . .. " F ernando ROJo 'I'evar. ' .:" .,. ! • '
Sargento. , . , ••. ' Vicente Galiana Perales, , • , . , , ! ' • ~
Otro., ••••••.• ,' Bartolomé Ga:¡;oia H ernéndes.; .•.. 1
Otro• • • • • , •••••• Fernando Y-ergara Ooscolla.. .•....•
Cabo '. , •• Miguel Sánche z Gil . ... ...... •....
Otro•..••...•••. Francisco Ficapal Nus•.• • • • . . . . . • .
Otro•••••••••••• Pedr~ Cervera Sápchez .•..••.•...•
Otro Enrique Beso Capell .••••••.•._, .••
Otro •.••. ~ •..•... Antonio RíoCorbella : . : ,~
Cabo de ·cornetas . .José Gil Gallegos ! •••••••••• ~ ••• ~ ~ ~ ~ .
Corneta José Planella Dasesv, . ;
Soldado de L a Crist6balBadia Frizandriz..• ~ •.••.
Otro e ,: . : •• ~ •••• : 'J oaquin Farré Prats,', ... : .. l ' ~. ! , ' ~
Otro de ·2,s •••... Benjamín PuigchanéFarré•• : .. , .. :
Otro • • • . .', ••..•• ,Cándido Oarpio' Hernéndea ' .' .
Otro. , .•••••••. ' Francisco Illa Bonet", • •• : ;
Otro , , Juan Boluda Andltny '.•..
Otro .•.•.. r. • • • • .J osé Barraqnet Farrá. , :. ! :. ~ " ; •• ¡,. : : ,
Otro José Latorre Blasco : ; ::
1. ~f bón, del reg. Infan- Otro José Ureña Bas '.. ~ :: : ; . : . . . , .
teda de Vizcaya nú- Otro .•.. •...•... Manuel Pallas Bala&uei '. ., :,.. . .... •. . :.. ¡ or~z ~e.p!~~afl~ll4:érito Jlililitar con dís-
mero 51. •.. •..••.••. Otro .•.. ••.•.••• Manuel Boquet.Bubinaeh......•.. ! , t íntívo rojo.
. . ' Otro , Miguel Román Biendi óho", : : : • . . •
. -. Otro Salvador Riar Soler : • , : : .. : . : ..' . "
Otro Sebastián-Oarl ésRubíes . ; '" .i , , • •
Otro Mateo Juan Sanglada : : ;.: ;. : .• .:
Otro :· Agustín Fontana Bono. :;.:;". : : :. :'
Otro ; • . . • . • . • • • .Samuel Abarca Martinez .••.•.•.••.
Otro ••.••••••••. 'J uan Fort Biella, •••. ": ~ '. ~' " ..••.:•. ..
Otro .•• ; ••. ;' ..; •. José Deo Nart ·•. " • ~ • ~. '; •..•:. . ¡ . ; :., .
Otro .•• .•••••••. José Monn é Tomé .... I ' •••• ~ . ~ . ~ ~ ; .: "•
Otro •••.••• ,'. '• • . ,Vicente PODa Agustí., ;." ! • ; •• l o l ' ••• : .'
Otro Jos é Sanz Sanz :; ; ~ ; .•
Práctico 2.°•. " .. Juan Fuentes Fern4nd~z .. : .. ~''' . . :~'' " . '
Soldado ~ ~ .. ~. Luí s ~,<?yo Sala , ~ . 1 , ' ,' .~ .~.." • • : .. 1 ,' ~. 1 ,' ~ l.:' ': .-.
Otro -:..•••• , '.• • • AntOnIO Mayal "llagUles, .. ',' ... '.' "
Otro•••••••••••• Antonio Miró Oost~ ',' '~.' ~ .. ~;. ;'.. . • .
Otro .•••.•••.••• Antonio Roca Bonflll , .•.•••••.•...
Otro .. .. ••• ; ~ .•.. Baldomero Neo Nart .•. ~ .~ •• " ~ '1 "
Otro .••• ...•.•.. .José Llareta RosiL. "• .•.•..••...••
Otro •...•.•••... 'Francisco Sála Ortiz; ; ; .• •• ••: .•••. ;
Otro ..••••.••.•. Juan Peirols Peguera.. : ..: •.• " .. : • ,
Otro.: ..... . :.... Tomás Gesé Oamarazo. • • ~ ~ :.: ~ . : : ~ : ." ' - ,
Segundo teniente. Di-Gerardo Seoane González '.' /cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
. ........ . . 'distin tivo rojo.
Sargento .••••• : '. Andrés Martas Martinez. • . . • . • . . .. .
; Oa'Qo .• , •.•.• ;., Lorenzo de la Iglesia . . . . • . . . . • . . .. .
.¡": " .: ' ; : . , . :.. ; Otro.' : .;; Salvador Mini~-!lq Ü?s.aqq~¡:¡ll..•., ,, ..~
:·~1i5ti·; ,illri ··.J:~'i?ii.W, Corneta'; ; .•·.,;.: "~' O~istóbal M'Ol'eno Moyo ......•...••.
. . :;ae·.~'f~·• .,¡;:t?6~.•• Soldado;'•..• ; •. l Sl~ón Moya Ro~ero ....... •••.... .; .. .
• . Otro ••••••••• , .. LUIS Cruz Cuenca ...~ .. , ...• ,.. . • . ~ , . . .
. Otto • . . .• • . • • • • • Francisco Ruiz GnrMa ; . .... Cruz de plata del .Mérito·Militar-con dis-
Otro ;'.•.. '•.••.•. Antonio Ledesmn ·Esteban . . • • . •. • . tintivo rojo.
.' .. • Otro , . H FFanctscoO.h~~Qn.Mflnacho .
' . ' . Otro. ; • • .. .. • Gabriel Gómez Castillo .
ESQ\fadróridél ~CómerciO\ " ' . . . .
qe la Habana púm; 2 Oabo .: .•....••• Grego~lOSal~doqelma •......•... .
G'ujidhFfll·vil;·; ·. ' :' ~ • • •) ·OGtuardl.R... AVn:~ntIio BRondl.toi Nul evAes1·V• .: ' .' .",' . . ,. ,:,( J;(1.•..• • , • ., •• .- . l' . a.lP.U .1;1, . . o r g JlZ · .al eZ•.... '. •. :
' . . " , '" . ' .' ; . ' . I
p r 'l l ' ! •
. $xo~\I- 'Sr;: ' l1'nl~igta de·lo éXptl:estopor V. 10. á ·este
Miniaterio en au comunioación (l(VUj 'dé juHoúliimo,·el Rey('1,0, g.), yen su ~ombre la Reina Regente del Reino, por
1eaoluciÓl).,d(¡.,,27 :d~ agosto próximo pasado, ha tenido á bien
It))robar la concesi6n de gracias hecha por V. E. á los oficia-
le~; clasesé. in!livid,t1os 'de tropa. que se expresan en la si·
Bulente riHa(lióá~ <i~d:a'~principi.oeóh ·· el: : segundo teniénte .
llé llJ, escala de reserva y primer batallón del regimiento In-
faJ:l.'t!lJía de Muroia lÍúm.37, D. Elvaristo Ro'dríg-u6'z Inll'ógni·
to y termina 'con el guerrillero de Ag1:l11cate·J,os6 .Pereira, en,.'
recompensa al comportamiento que observaron en e(oom.'
ba te sostenido cont~a . los ..in surreotos en·el ingenio ( Ponce
Picadura:r¡(Habaua).Jos-dias-S. .y9de.ab¡;il del co'rriente año.
De real orden. lo djgo á V. E.. p8J.'a ~ su c.onoo-imiento.y.
demás efectos . Dioa.. gp.ljX!ie..I:\.' V~ .E(, llfUnhos . ap,oQ.. l'4,,\:•.
drid :1:'dé septiembré dé 1896. . ..'>';.. . .. " . , " . . .
AiaÁRRAGA
.Señol' General en Jefe del e]ófeito de la'isla de Cuba.
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Relación que se cita
..
NO:r.m:RESCuerpo.
---------1-------1--------------.-[ . ."'~P........... I.. ""'......
2.o Teniente asea- '. .' '. íCl'U~M 1.11. clase del Mérito Militar con
la.da reseava.•. D. Evarlsto' Rodríguez Incógnito ••• ( .diStIntivo rojo. \ .,
Sargento.•••••••. .Manrique Montero Gareía. . • " •. . •. . . . . .
Cabo •••.•..•••• Francisco Blanco López.•••• , ..•.•.
Otro .•••••••.••. Francisco Badía Oastillo•••.•••. e ••
Soldado de La José Taooada Iglesias. ..
Otro 2.8.••••••••• José España Rios .
Otro .•••••.••••. José Vázquez'Dopazo .••••.•••.•••.'.
Otro ..••••• '•••• '1 Francisco Feire~o.Blanco '" '
Otro .•••..•.•••. Manuel Mosqueta de.la Fuente ..• " '.
Otro Miguel Csmpelo Rosende ".... .
Otro •••••.•••••. Francisco Quir6s tl-arcin.•••••••. , •. , .
Otro .••.••••.... Eusebio Gallego Blanco'...••••. ~ .•... .
1. er bón, del reg, Inf.a Otro José Eiriz ~moriz Orus de plat& del Mérito Militar con dís-
de Murcia núm. 37•. Otro .•.•.••..•.. Mig~~l qa sai Río••••••••••• .,. ••••• .tip,tivQ' rojo. . . ,
Otro. . . • • . • . . . .. Evansto Pérez Lara '. .
Otro •••..•••. " . Jo sé Loureiro Feljido :.
Otro, •• ,' •• ,' .,. José Poce Gómés.• , ., •• •••.••.,' .• .•..
Otro, José Bánchez López . ••. " ' ..
Otro •.••..•.•••. ManuelPéréi MartineZ' . .. •...••...•
Otro••.••••.. '" Gregorío de la' Cruz Gare ía., .
Otro .•• ,' •.. : ... Moderó .ájero M édína .•.••..•.. ' •.
Otro. ~ ••• •.., •••. ]}lantiel Lorenzo .•.......•••......... .
Otro••.• ,; ..• ••• , Francisco 'García Real .
Otro Jase Castiñeiro Novo ·
Otro ..•••..••... José Fernandez Garcia.• •... '. '; '" .• .
Otro Pedro Nedro Ponce ..
Segundo teniente D. .A.ntOtiiO Carballeíra.Pemas;.. ". 'IÓ~ú.z.: .de ~;~ :ola. sedel Mérito Militar con
. . . :" .di!iti.ll;~iv9· roj o; .
Sargento •.•.. ..• Gregorío Román .....•• ••.•••••... · " . -. .'
Cabo Jo se"Serpa , ~. . .. . .. .. . . .. .. .. . . ..
Otro •••••...•.. , l\fanuel Garoía.. : ••• .•••• , ••.•••••• .•
Oorneta Antonio Seíjá • ; . ; .
Guerrillero •.•... Domingo Prnneda •..•..... o : •••••••
Otro .•..•....•. o Antonio Nüñei .. ; • : : ....•...••.••
Guerrilla local de Agua- Otro···· ··· ·o · : · · Eduar~o Romero; .. ,:• o • • • • • • • • • •• C;u~ de 'plata 'del Mérito Militar con dis-
cate •..•• , •••... " . Ot~o .• ••.••.. ••. AntOnIO Ca~tro Rodrígues. • • • • •" • " . til'lti:v(HGjo.
Otro ..•••••.•.•. José Castro Castro.. • • . • . • ..• . • •.•'...'
Otro .•••..•..•. , Constantino.Blanco ..•.••.••• ''-' .•.• . . . ..
Otro .••••.•••... José·Naveira;.;..... •.•• . •.•• .... .... •.. . . . .. . .. ..
Otro •••• , •.•.•.. Mig,ueIM~lina. ; o ••••••••••••" ••••••• ¡'.::: :::::":
Otro ..•.•.••.•.. Gallnd'o Somoza ; •..' .
Otro Juan Fernal1dez .•..• ; ••..•.••.•.. ' , " ..
Otro .•••••.•• •.• José Rojo .. ... ;·.... •.•...•••• • •.•.• . .
Otro ...... ".. .. .. .. .. .. .... Camilo R~y: ................... .. ....•.:.~ .. ~ ,.
. . '. H6ridos . \ l . .. . ". . ' ...
1 er bón, 'del .re . Inf.lll . . .. . . . " . lqJ:'t~ ~..e pl~t,a;del ~érito ~litar con dís-
. d M . ú g 37 Soldado AntOnIO Raposo Suá¡;e:l¡.... •. •.. •• . tJJ;1~1'\:o. .rol(). y ..Ia pensión mensual de.
e urcra n m. .. . 1'50 peaetaS', vitnlicia.. " ' .
G '11 1 1d . A ¡GUerrillero .•..•. José Bonasa J\ofartirlez --•.•~cruz' de plata del Mérito Militar corr dlS·uern a oca e gua- Ot O tan A '1 ;J' .. 't' .. t'O . '. 1_'Ó 1 dt . ro............ aye ano ve enull<........... m lVO .rP1o, Y .M1 .penSl n mensua e
ca e ...••• " ••••..•. Otro •••••••• ~. ' .' José Pereíra , 2:09 p~seta!'lf no.vítalíoia,
I I
Madrid 4 de septiembre de 1896.
. 3 ..
Excmo. Sr.: E? vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su comunicación de 15 de julio último, 'el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 27 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al' oficial,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguíen-
te relación, que da principio con el primer teniente del se-
gundo batall ón del fl'égundo regimiento de Infantería .de Ma·
. rina D. Manuel Jordán CáDnesi, y termina con el práctico de
los mi smos batallón y . regimiento Alberto Noguerol FefDáQ.;
; c:iez, en recompensa al coilipo~t~Irh~J;lto,:que :obse:rvát on <'iln
el ,combate.sostenido cOlltra.los·íua úereetos en c$antli, ' Jus-
ta», el 7 de abril del corriénte año.
De real orden 10 digo á V. E. p~ra su conooímíento.. y
demás efectos. .lUos··gua:r:de á V •. ;E~ muchos añoe, Ma· ·
dríd 4 de septremb~e de 181l6.
AZCÁ1\R'AGA:
. . ; ..
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Recompensas que se les eoneedea
-
Primer teniente •• D. Manuel Jordán .Cannesi .•..•••• ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento ••.••..• José Loaces Incógnito ....••.....••
2. obón. del 2.° reg. In- Cabo 1.0•••••••• Pedro Baus Lucio ...••.•..•.•...•
fanteria de Marina.•• Corneta....••..• ValentinEginou Gastar ..•.•.....•
Soldado Angel Cubas Becí .
Otro ••••.•• , ..• , José Gómez Ibás .••...•..•.•.•.. " Cruz de plata del Mérito Militar con dis
Qtro •••......•.• José DiazCamiña••...........•• " ti~tiv(} rojo,
lc abo •• . • • . • • . •. Adrián Cervera Pascual. •••••••'•...Reg. Inf.a de la Habana. Soldado Gil.. plPr.ano López. .núm. 66 •••••.•.•.. Otro: ••••••••••. Jase Nactur Navarro .••••••..••...Otro •.• '..•.•• ; .. Juan Espinosa López.. , ••• , •••••••
. l . " ~RIDO o o'l'
'. 1
2.° bón. del 2. ° regi-~ ."o - ~cruz de plata del Mérito Militar con dis
mie~to InfaJateria de Práctico 1. 0 •••••• Alb?rto Noguerol Fernéndea ... , .•• ' tip-tivo rojo y .la .p.ensión mensual de
MarIna.... .••. .. .• .,'.. 250 pesetas., vitalicia,
I , I
Madrid. 4 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de julio últímovel Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenté del Reino, por
resolución de 27 del mes de agosto próximo p'asado, h,atenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. tí. los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el capitán del segun-
do batallón del segundo regimiento de Infaritería de Mari-
na D. Ramón del Tell Alda.guer, y termina con el guerrillero
del prírner batallón del regimiento Infantería de la Habana
número 66, Cástor López Pbl'lIZ, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en «Ceno de los Portales», el 6 de mayo del co-
rriente año. .
De real orden lo dígc, á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1896.
AZClÁRRAGA
Sep.orGe:p~ra,~ eiJefe del ejército de la isla da Cuba.
Cuerpos Clases
RelacMn que secita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
- Madrid 4'de septiembre de 1896: Az'CÁRRAQA
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este de Alfonso XIII núm. 62, Jerónimo García Qllintana, en re-
Míníeterío en su comunicación de 18 de julio último, el Rey compensa al comportamiento que observaron en el combate
(q. D. g.), yen SU nombre la Reina Regente del Reino, por s-ostenido contra los insurrectos en ~Magdalena» (Villas), el
resolución de 27 de agosto próximo pasado, ha' tenido tíbien 30 de abril del corriente año.
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, De real orden lo,digo' á V. E. para su conocimiento y de-
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
relación, que da principio con el capitán del batallón Casa- drid 4 de septiembre de 1898.
dores de Barcelona núm. 3, D. José Bufil Muñllz y termina . AzcÁRRA.Gf\
con el soldado del tercer batallón del regíntíentoIníantería Señor General en Jefe del ejercito dala isla de Cuba.
Relación qw se cita .
Cuerpos Clases NOMBRES RecoDipenaas que se les conceden
, ....
Capitán .•.••••.. D. José Bufíl Muñoz.••••••.••...•. 'Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento.•..•••. , Eustasio Tello Mora t
Cabo ; •. ; .•••. 'José Doñate Bou ..............•..•
Otro " ....•• Franelseo Navarro Navarro .•••..•.
Corneta ...•..•.. .José Berro Prats .....•.....•....••
Otro .••.•..•••. , Victoriano Rubio Rivas , •
Soldado...••.•.. José Lerma Ciurana .
Otro ......••••.. Tomás García Costos .•.••.....•..•
Otro Cipriano Garoía la Peña .
Otro ..••.•...... Joaquín Roca Oabanes •••••.••..••.
Otro .......•••.. Bernabé Alool ea Bariltas ......•...•
Otro. . . • . . • . • . .. Esteban Tomás Gareía .•..•...... ~
Otro .•.••..• '..•• Pedro Moliner Salvador .•.•••...••
B · C d B 1 Otro.. . . . . . . . . •. Esteban Serrano Delgado ••••...•.•on , az. e arce ona Ot R . '\oT t G 11 ·t
ú 3 ro ••......... , aman .lUa a a ar, '•....•
n m. . .•••.•.••. , Otro ...•••..•.... Marcelíno Meseguer Menfort. • . •• . • Cruz de plata del .Mérito Militar con día-
Otro ..•.•...••.. Facundo Be~verMartinez.......... tiütivo rojo.
Otro •••.•.....•. Manuel Melina Contreras ...•••.•••
Otro .•.•..•.•.•. Ildefonso Sanz Arcona .
Otro ..••••••••.• Vicente Mecho Mecho •. , .
Otro .••..•.••.•. Pedro Rivas Aureta •.....••..•..••
Otro ..•.......•..José Al'qués Aiza .......•.••.....•
Otro ..•......... Pablo Dínarés Oarbonell , ..•......•
Otro ...•.•• : .... José Montiel Cayizo .•......•.•...•
Otro. . • . • • • . • • .• Mariano Sánchez Sátichez ......•.••
Qtro ..•....•.• ,. . Fructuoso López Sarabía •...•.•.•.
Otro ..•..•..•••• Agapito Cuenca ..•..•...•..••. " ..
Otro. . . . . . • . • • •. Prudencia Navarro Ovíedo .••••••.•
Otro .•.....•••.• Wenceslao MoraiJGonzález .•.•...••
Otro. . . . • • . • . • .. León Arias Hellil1., ...•...••.•.•...
Otro ..•••••..... Francisco Estévez Villaduch....... ,
3 efbó" del re . I r ad"~ . . {cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. n. e reg , n. e P. á t' 1 o D F . S' do Ló . t' ti . 1 ió 1 dAlf XIII 062 .1' c reo. . .. ;.. . ranCISCO erar o pez. . . . .. .' I.n IVO rojo y a pensi n mensua e
ansa n. • . . " 2'50 pesetas; no' vitalicia. .
r HERIDOS I
Bón. Caz. de Bereelona.Soldado pas.cualRoaa;zaragoza ¡O .' d l. t d.1Mé"t """1' d'
nüm, 3 ..•..•... , .. (Otro. . . • • . . • • . .. Reyes Herráiz Segura .. . . . • . . • • . . . r~~z t' e p a ~ el rI o :ó"'.11 ítar con IS-
3.crbón. delreg.Inf.ade¡ . . I,nlvo rojo y. ,a 'per:s?- n mensual de
Alfonso XIII n, o 62.. Otro ....•••.•... Jerónimo. García Quintana-. . • • . . . .. ,2 50 pesetas, no VItalICIa.
.' . '. l' ..





Excmo. Br.: El·Rey (q, D. g.), Y en su.nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el tenien-
te auditor de primera D. Nicolás Garelly y Castillo, que se
halla dé reemplazo en: la primera reglón, ingrese en el Ser-
vibio activo.
De real ordeIÑo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de septiembre de 1896.
- MAUCELO DE AZI'1ÁRRAGA
i,~,X-:,5eñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército. "
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS~
7,a SEOOIÓ'N;
Excmo. Sr.: :En vista del escrito de V. E. de 9 de ju-
nio próximo pasado, cursando instancia promovida por el
comandante de Infantería de ese distrito, D. Manuel López
r..ópe2:, en súplica de retÍl'o para esta corte, participando
haberle anticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.; dispbniendo,en su cense-
.cueneia, que el interesado sea baja' en el armaá 'que perte-'.
nece, expidiéndosele el retiro para esta corte yabonán'dose-
le, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo
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provisional de 375 pesetas mensuales, ó sean los 90 céntí-
mas del de su actual empleo, más el tercio de esta cantidad,
en concepto de bonificación, ó sean 125 pesetas, que se le
satisfarán por las cajas de esa isla mientras ' resíla en la
Pen ínsula, é interin elOonsejo Supremo de Guerra y Mari-
na informa acerca de los derechos pasivos .que en definitiva
le correspondan, á cuyo efecto se le remite con esta fecha la
instancia de referencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1896.
AZCÁRRA.3A
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General en Jefé del primer~Cuerpo de ejército y Pre-
sidente del Consejo ~npremo q,e Guerra y Marina.
~
ll}x.cmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 4 de julio
próximo pasado, cursando instancia promovida por eloo-
mandante de -Infantería de ese distrito, D.José Aubray Cal"
niagp,en súplica de retiro para esta corte, participando ha- .
berle anticipado dicha gracia, el Rey (q.D. g.), Y en, su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. .E ,; disponiendo, en su conee-
cuencia, que el interesado sea baja en el arma á que perte-
nece, expídiéndosele ei retiro para' esta corte y abonándole, ,
por la Pagaduría deIa Junta de Clases Pasivas, el sueldo
provisional de 375 pesetas mensuales, ó sean los 90 cénti-
mos del de su empleo, aumentado en an tercio de esta can.
tidad, en concepto de bonificación, ó sean 125 pesetas, satis-
fechas por las cajas de esa isla mientras resida. en la Penín-
sula, é interin el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. in.
forma acerca de los derechos que en definitiva le correspon-
dan, á cuyo eíecto se le remite con e'sta fecha la instancia
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1896.
, . AZCÁRRAGA
Señal' Oapitán general de l!1 isla de Cuba.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo del ejército y Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~ "
Excmo. Sr.: En vista ·del escrito de V. E. de ~O de ju-
nio próximo pasado, cursando instancia promovida por el .
capitán de Infantería D. Ramón Montañés Castellón, en si-
. tuací ón de supernumerario sin sueldo en ese distrito, solící-
. tando se le conceda el retiro con residencia en esas islas, y
. p~rticip¡¡.ndo haberle anticipado dicha gracia, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; dispo- .
.niendo, en suoonsecuenola, que el interesado sea baja en
el arma ti que pertenece, expídi éndosele el retiro para esas
.íslas con sólo el derecho al uso de uniforme, en atención á
no contar 20 años efectivos de servicio, é interin elOonsejo
Supremo de Guerra y.Marina informa acerca de los dere- .
ohos pasivos que en definitiva le correspondan, á cuyo efec-
to se le remite con esta fecha la instancia de referencia:" : ,
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y de.
más efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Oapítán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. ~. de 15 de [u-
nio próximo pasado, cursando instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Esteban Tresánchez Oauoí, en sú-
plica de 'retiro para Barcelona, participando haberle antí-
cip;aélo ' dicha gracia; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E.; disponiendo, en su consecuencia,
que el interesado sea baja en el arma á que pertenece, ex-:
p íd í éndosele el retiro para dicha capital y abonándoselo,
por la Delegación de Hacienda de la misma, -el sueldo pro-
visional de 225 pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos
del de su actual empleo, aumentado enel tercio de esta
cantidad, en concepto de bonificación, ó sean 75 pesetas,
que se le satisfarán por las cajas de esa Islamíentras resida
en la Península, é ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que en defi-
nitiva le correspondan, á cuyo efecto se le remite con esta
fecha la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños.Madrid
4 de septiembre de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo .Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-.-
SUELDOS. HA.BERES Y' GRATIFICACIONES
s.a SECCIÓN
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de febrero último, promovida por el
primer teniente de ese instituto D. Francisco Alonso Carri·
110, en súplica de permutar la gratificación de efectividad
que disfruta por la diferencia de sueldo del empleo supe-
rior; teniendo en cuenta que la concesión que solIcita el in-
teresado se le hizo ya en real orden de 8 de octubre de 1891
'(D. O. núm. 220), la cual quedó sin efecto, á su petición, por
la de 5 de noviembre de 1892 (D. O. núm. 244), el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Junta Oonsultíva de Gue-
rra, se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
carecer de derecho a nueva permuta en los mismos de-
vengas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1896.
A'ZCÁRRAGA
Señor Director' general de Carabineros. .
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-.-
TRANSPORTES
. 12. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, cursando instancia de n.a María Urrutia,
.esposa del comandante de Infantería, destinado en marzo
del año último al ejército de Cuba, D. Donato Dlez y Diez';
en solicitud de que le sean reintegradas 153 pesetas que sa-
tisfizo por su pasaje ei). ferrocarril y el de dos hijos desde
Cuenca á Valladolid, en que fija su residencia en tanto per-
manece su esposo en Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden fe-
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eha 6 de noviembre de 1895 (D. O. núm. 250); debiendo '
hacerse la reclamación en ' adicional al ejercicio cerrado de
1895-96 para que, después de liquidada, se incluya en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, en concepto
de ObligaciO'Jws de eiercieio« cerrados que careCen de c¡"édito le· ,
gislativo. .
De real orden lo digo á V._E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
dríd 4 de septiembre de 189(;).
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
-Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á -
este Ministerio con fecha 16 de agosto próximo pasado,
cursando instancia del segundo teniente de la escala de reser-
va de Carabineros, destinado, en comisión, en el regimien-
to Infantería de San Marcial núm. 44, D. Fernando Soga
Zurdo, solicitando reintegro del pasaje en ferrocarril de su
esposa y tres hijos desde Bogajo á Burgos, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado•
. De real orden lo digo á V. E. para su uonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· -
dríd 4 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado aprobar el convenio
que remitió V. E. á este Ministerio en 18 de agosto próximo
pasado, celebrado en la Coruña para transportar desde el
muelle al costado del vapor Montaííés j fusilés, carabinas y
cartuchos Mauser; siendo su -impol·te de 919'68 pesetas caro '
go al crédito extraordinario de la campaña de Cuba, adon-
de será transportado el material citado.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoelmíento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito-.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULAR:ES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. y Seooiones d.e este Minist~rlo
r de 1MDireociones generales
DESTINOS
·n." SECCIÓN
En virtud de las atribuciones que me están conferidas,
he tenido á bien destinar al segundo batallón Al·till~d~
Plaza, ai cabo -de tambores del sexto Eduardo Montesinos -
Marchante, y al sexto batallón al que lo es del segundo San-
tiago Gómez Gómezj debiendo tener lugar el alta y baja en
la próxima revista de octubre.
" Madrid ,1 de septiembre de 1896.
- - El Jefe de ll!. Seoción,
Eduardo Vej"des
Señor...
Exomos, Señores Comandantes en Jefe del segundo y tercel'
Cuerpos de ejército.
En uso de las atribuciones que me están coníerídas, he
dispuesto cause baja en el quinto batallón de Plaza y altJl,
en el cuarto de la misma arma, el artillero regresado del'
distrito de Cuba á continuar sus servíoloa, José -l\b :r tínez
GÓmez.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de septíem...
bre de 1896. .
El Jefe de -Ia Sección,
Eduardo Verdes
Señor...





En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D.Federico de Santiago y Santiago, y del cer- .
tificado facultativo que la acompaña, he tenido porconve-
niente concederle dos mesee de prórroga á la licencia por
enfermo .qu é disfruta en Pamplona. : - ..
Díosguarde á V. S. muchos años. . Madrid 4 de septiem-
bre (le 1896.
El Jefe de la Sección,
E7wigue de 01'OZCO
Séñor Director de la Aóademia de Caballería.
Excmos. Señores Oomandantes en Jefe del sexto y séptimo
Cuerpos da ejércit?
IMJ!lUllN'rA y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DEI LA áUERBA
